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Revistas que llesan al Insti­
tuto de Insenieros
S
E pone en conocimiento de los
senores socios que ultimarnente
se ha habilitado con todo confort
una sala de Iectura en el lnsti­
tuto donde pueden ccnsultarse las obras
de la biblioteca y las siguientes revistas:
Francia





Annales des Pones et Chaussees.
Le Genie Civil.
La Nature.
Revue Generate des Sciences.
Annales des Mines.j






Bulletin de 1a Association des Chemins
de Fer.
Annales des Travaux Publics de Bel­
gique.
[talia
Giornale del Genio Civile.
Scientia.
Chile
Memoria del Estado Mayor General.
Anales de la Universidad.
Bolerin de Ia Sociedad nacional de
Agriculture.
Boletfn de 1a Scciedad de Minerfa.







Boletin de la Sociedad de Empresas
Eleccrtces.
Boletln de Impuestos Internes de
Chile,
Bcletln de Caminos.
Revista Financiers Bursatil y Minera.
Argentina
La Ingenieria.
Boletin del Museo Social Argentino.
Facultad de Cienctas Ffsicas, Mate-
maticas y Astronomicas.
AnaJes de la Sociedad Quimlca Argen­
tina
EI Arquitecto Constructor.
Anales de la Sociedad Ctentifica Ar­
gentina,
Revista de la Universidad Nacional
de COrdoba,
Revista del Centro de estudiantes de
Ingenierfa.
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Uruguay
Arquitectura.
Revista de la Asociaci6n Pol itecnica
del Uruguay.




Revista Institute de Engenharia (San
Paulo).
Revista do Museu Paulista.
Venezuela
Revisre de! Colegio de lngenieros de
Venezuela.
Bolivia
Boletin de la Socteded de Ingenieros
de Bolivia.
Colombia







University of Illinois Bulletin.
Transactions American Society of Ci-
vil Engineers,
Smithsonian Institution.
Bulletin of the American Institute of
Mining Engineers.
Boards of Water Supply Municipal
Building.
Westinghouse International.
Boletin de .Ia Union Pan Americana.




The Chile Publishing Company.
Digest.
Cuba
Revista de Ia Sociedad Cabana de
Ingenieros.
Boletin de Obras Publicas.
Rcvista de la Facultad de Letras y
Cienctes.
Mexico
American Institute of Electrical En­
gineers.
Revista Mexicana de lngen ieria y Ar-
quitectura.
Observatorio Metereologico Central
Institute Geologico de Mexico.
Sociedad Cientifica «Antonio Alzate>.




Anales de Ia Facultad de Oiencias.
Espana
Revista Minera Metalurglca y de In-
genierfa.
Revtsta General de Marina.
Revista de Obras Publicae -.
La Ciudad LineaL
Electricidad y Mecanica.
Iberica, Observatorio del Ebro.











Uni6n des Ingenieurs de Louvaine.






EI Progreso de la Ingenieria.
AEG Progress.







Minutes of Proceedings of Institution
of Civil Engineers.
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The Institution of Electrical Engi­
neers.
The Institucion of Automobile Engi­
neers,





Ingeniren Udgivet af Dansk Ingenir­
forening.
LA COMISION DE BIBLlOTECA.
